












Management responsibility in a natural park
























































































































償法 3 条 1 項は，「前 2 条の規定において国又は公
共団体が損害を賠償する責に任ずる場合において…
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（広島地判平成 4 年 3 月17日訟月46巻 9 号3616頁，















































































































































































































（東京地判平成18年 4 月 7 日判時1931号83頁，東京
高判平成19年 1 月17日判タ1246号122頁，最判平成












し，選択的に，国賠法 1条 1項，同法 2条 1項，民
法717条 2 項に基づき損害賠償を求めた事案である。
2.6.2　裁判所の判断
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